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Villers-Cotterêts – Boulevard urbain
Thierry Galmiche
Identifiant de l'opération archéologique : 9267
Date de l'opération : 2007 (MH)
1 Le diagnostic a été réalisé préalablement à l’aménagement par le département de l’Aisne
d’un boulevard urbain reliant  la  route D.80 à  la  route D.81 à  l’est  de  l’agglomération
urbaine de Villers-Cotterêts. L’emprise du diagnostic archéologique est de 78 576 m².
2 Trois fosses attribuables au Bronze final, ont été découvertes sur une surélévation peu
marquée du terrain.
3 Deux autres fosses et un fossé, situés à proximité, sont peut-être à mettre en relation avec
cet ensemble.
4 Compte  tenu  de  l’état  d’érosion  des  structures  découvertes,  la  disparition  d’autres
vestiges creusés moins profondément dans le sol n’est pas à exclure. La zone concernée
par  ces  restes  archéologiques  (3 000 m²)  s’étend  probablement  de  part  et  d’autre  de
l’emprise de l’opération et appartient peut-être à la périphérie d’un site plus structuré.
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